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En la presenta tesis, se desarrollara el diseño de un modelamiento de tanque 
empotrado, de 200 y 500 litros, este estudio constara de la evaluación del diseño 
partiendo de las normas américas y de las nacionales con el fin de relacionar  y 
señalar las ventajas de implementar las normas americanas en el diseño. 
La delimitan los alcances y sus distintos tipos de viabilidad. 
Estructura de la tesis se basa en cinco capítulos: 
El Capítulo I: “Planteamiento del problema”, hace mención a la situación 
problemática, se formulan los problemas de investigación, se establecen los 
objetivos, se justifica su desarrollo, se  
El Capítulo II: “Marco Teórico”, expone los antecedentes, bases teóricas y la 
definición de términos básicos en las cuales se sustenta la presente tesis, para 
culminar con la formulación de las hipótesis. 
El Capítulo III:” Metodología”, presenta el tipo y diseño de investigación realizada, 
define las variables que intervienen así como la operacionalización de las 
mismas, la población y la muestra, las técnicas de investigación, materiales y 
equipos utilizados y el tipo de procesamiento de los datos  
El Capítulo IV: “Presentación de resultados”, resume los datos estadísticos 
nacionales y extranjeros en el que se basa esta investigación, así como también, 
expone los resultados obtenidos de la tesis. 
El Capítulo V: “Discusión, conclusiones y recomendaciones”, muestra la 
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La investigación se enfoca en el diseño de reservorios aplicando normas 
americanas con el fin de mejorar la productividad del diseño y de la vida de la 
estructura, presentando un diseño más resistente, durable y económico, ya que 
se evitaría las reparaciones por los fallo comunes que ocurren en estas tipos de 
estructuras.  
 
























The research focuses on the design of reservoirs applying American standards in 
order to improve the design and life of the structure, presenting a more resistant, 
durable and economical design, since it would avoid the repairs by the common 
faults that Occur in these types of structures. 
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